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This paper discusses some conceptual conditions on voice alternation 
phenomena called “resultative” which are induced by aspect.　Reduction 
of argument is accounted for by modifying Pustejovsky’ s （1995） 
extended event structure and Iwamoto’ s （2008） condition on aspectual 
function application that specifies that aspectual functions applying to 
an event structure be distributed to its subevents.　It is suggested that 
the typological variability of resultatives is attributed to the lexicalization 



















（1） a. Omi pomyli pol
  they washed floor
  ‘They have washed the floor’
 b. Pol pomy-vši
  floor wash-PstGer




る（Nedjalkov and Jaxontov 1988, Jaxontov 1988）1。
（2） a. Ta kai men
  he open door
 　 ‘He opens the door’
 b. Men kai-zhe
  door open-Res
 　 ‘The door is open’　　　　 （Jaxontov 1988:113）
（2a）では、動詞k ai は動作主と対象をとる２項述語である。一方アスペクト形





（3） a. egeiro ‘to awaken’




（4） a. katereipo ‘to destroy’
 b. katereripe ‘it has been destroyed=it lies in ruin’　
（Perel’Muter 1988:280）
Nedjalkov and Jaxontov （1988） は、これらのアスペクトと項構造の変更につ
いて以下のようにまとめている。
“The resultative per se is voice-neutral.　But the resultative from transitive 
verbs typically expresses a state of the patient of the latter which is usually 
surfaces as subject in a resultative construction, and therefore the agent has 





いった「受動化」的変更だけではない。Nedjalkov and Jaxontov （1988）は、
着衣動詞が同様のアスペクト形式素を伴う場合、状態的な非動作主解釈となる
と述べている。
（5） A Russian dialect
 a. On nadal šapku
 　he put.on hat
 　 ‘He has put on a hat’
 b. On （byl） nade-vši šapku
  he （was） put.on-PstGer hat
 　 ‘He has a hat on’ （Nedjalkov and Jaxontov 1988:10）
（6） Chinese
 a. Ta　dai-shang-le maoz
 　he　put.up-Perf hat




 b. Ta　dai-zhe　 maoz
 　he　put-Res　 hat





釈となるのである。さらに、Nedjalkov and Jaxontov （1988）は次のような日
本語の例文も、これらの結果構文の延長上にあるものとしている2。
（7） Japanese
 a.  Kare-wa heya-ni e-o kake-ta
  he-Top room-Loc picture-Acc hang-Past
 　 ‘He has hung a picture in the room’
 b. Kare-wa heya-ni e-o kake-te i-ru
 　he-Top　room-Loc picture-Acc hang-Ger. Be-Pres
 　 ‘He is hanging a picture in the room/He has a picture hanging in 
                  the room’

































（8） 「先行関係」（exhaustive ordered part of）
　　　　　　　　　　　　　  e1＜
　　　　　　　　e2　　　　　　　　　　e3　　「壊す」「割る」など























































　[AFF （x, y）] CAUSE　　　　　　　    e4　　　　　　　 e5
　　  [BECOME （[BE-at （y, Loc）]）]　　  |　　　　　　　    |















　　　　　　　  　　　　 　　　　　　　　　   　  
　　　　　　　　  　　　　　　　　　 REMAIN （x, [BE-at （x, IN（[y]））]）
[AFF （x, x）] CAUSE













































































（19） 小王 穿著 新衣　（進行／結果）
 王さんが新しい服を着ている
（20） 床上 放著 書 （結果）
 ベッドの上に本が置いてある／ベッドの上に本が置かれている













    e1⊃⊂
e2　　　　　　　　　　　　e3
　　　　　　　　　      |　　　　　　　　　　　　　|
　　　　　　      使役変化事象　　　　　　　 REMAIN （y, [BE-at （y, Loc）]）








　　　　　　　　　      |　　　　　　　　　　　　　|
　　　　　　      使役変化事象　　　　　　REMAIN （x, [BE-at （x, IN（[y]））]）
[AFF （x, x）] CAUSE


































３　Jackendoff （1991） は、 物 体、 空 間、 事 象 の ア ス ペ ク ト 特 性 は［±bounded］、［±
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